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CAPÍTULO XI
BEM ESTAR ANIMAL NA BOVINOCULTURA LEITEIRA
Martins, M. F. ; Pieruzzi, P. A. P.
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo,
Departamento de Nutrição e Produção Animal - VNP
RESUMO
O bem-estar animal é uma ciência que está sendo abordada a nível
mundial, sob diferentes ângulos, em grande parte das atividades humanas
que envolvem animais. No caso dos animais de produção, a preocupação em
produzir de forma ética respeitando o bem-estar dos animais levou a construção
de regulamentações e leis que regem a produção animal em diversos países do
mundo permeada de desafios. Neste século XXI, mais precisamente em 2011,
não se encontrou ainda um ponto de convergência, sob o aspecto da senciência
e sob o ponto de vista da produção. No Brasil o assunto é relativamente recente,
a disciplina de bem-estar animal na maioria das universidades é optativa,
inclusive na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo (FMVZ-USP). Há a ausência de um foco que conferira uma
melhor organicidade e direção entre as disciplinas, seja de produção animal
ou mesmo de pequenos animais, silvestres ou de laboratório. Embora existam
sociedades protetoras dos animais que esbarram no formalismo acadêmico e,
a academia que por sua vez esbarra na anarquia e nas idéias encruadas ou
radicais de muitas organizações que tratam deste tema, faz-se necessário unir
e trazer essas idéias para a ciência do bem-estar animal, ou seja, intermediar
sem pedantismo acadêmico o diálogo na busca da sabedoria, na alegria do
respeito aos direitos dos animais e aos seres humanos. O objetivo desta revisão
é enfatizar a importância do bem-estar na produção leiteira, atividade praticada
amplamente em nosso país.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas vem ocorrendo uma redução na disposição
de algumas sociedades em demonstrar a aceitação de produtos de origem
animal de baixo custo, em parte à custa de sofrimento animal derivado do
progresso científico e do aumento da produtividade. O bem-estar animal tem
forte presença nos códigos morais e nos pilares éticos de vários países e um
tratamento apropriado aos animais não é mais visto como algo que possa ser
deixado para a livre escolha de pecuaristas individuais (Singer, 2002).
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